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1)松本 元 :神経興奮の現象と実体,上 ･下 (丸善,1981年,1982年 )
理論家のデザインによる物質作 り






















｢欠 陥 ｣ の 数 理











方法 (Dirac括孤 )を用いた試みがDzyaloshinski-Vo桓 ckによってなされているoTDGL模
型から渦系の運動を導くことは川崎先生の研究室で行われている｡
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